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Аннотация: Проект повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров, получивший название «5–100», завершился в 2020 г. Результатом проекта 
должно было стать вхождение пяти отечественных вузов в топ-100 мировых институциональных рейтингов. 
Однако, в силу того что среди высших учебных заведений в настоящее время существует большое количество 
международных рейтингов как глобальных, так и отраслевых или предметных, достигнутые в рамках проекта 
«5–100» показатели обсуждаются экспертным сообществом до сих пор. Для дальнейшей эффективной 
реализации национального проекта «Наука» в части достижения приоритетных целей развития государства 
в области науки и образования представляется важным сформулировать предложения и механизмы реализации 
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» на основе имеющихся данных 
и результатов анализа полученного опыта, которые и будут представлены в данной работе.
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ВВЕДЕНИЕ
Одними из главных целей развития, сформулированных в национальных проектах Российской Федерации, являют-ся обеспечение устойчивого экономического роста и по-
вышение конкурентоспособности отечественной экономики, вклю-
чая производственные и непроизводственные сектора. В частности, 
национальный проект «Наука» призван способствовать ускорению 
научно-технического развития и созданию высокопроизводитель-
ных экспортно-ориентированных отраслей [1]. Без обеспечения 
науки и промышленности квалифицированными кадрами слож-
но говорить о повышении конкурентоспособности национальной 
экономики. Термины «конкурентоспособность» и «конкуренция» 
применяются также и по отношению к образованию и образова-
тельным учреждениям, организациям науки, причем, конкуренция 
может существовать не только между отдельными университета-
ми, но и между национальными образовательными системами. Под 
конкурентоспособностью университетов ряд авторов, в том чис-
ле [2], понимают способность занимать и удерживать устойчивые 
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позиции на определённых сегментах глобаль-
ного рынка образовательных услуг и продук-
тов интеллектуальной деятельности благодаря 
эффективной реализации интеллектуального 
потенциала, развитой инновационной ин-
фраструктуре и достаточности финансовых 
ресурсов, обеспечивающих высокий уровень 
и качество как обучения, так и научных ис-
следований , что, в свою очередь, формирует 
репутацию вуза среди студентов и работода-
телей [3]. При этом, измерение конкуренто-
способности университета является довольно 
сложной задачей. Для этого очень часто ис-
пользуется анализ глобальных и региональных 
рейтингов, которые являются инструментами 
для количественной оценки конкурентоспо-
собности университетов. В настоящее время 
рейтинги не только информируют об уровне 
эффективности и достигнутых результатах го-
сударственные и общественные структуры, но 
и формируют образ современного универ-
ситета, репутацию и задают стандарты его 
функционирования [4].
В России с 2013 г. началась реализация 
государственной программы глобального 
университетского лидерства «5–100» (ГП «5–
100»), которая предполагала вхождение пяти 
ведущих университетов страны в ТОП-100 са-
мых престижных и авторитетных глобальных 
рейтингов –  Quacquarelli Symonds (QS), Times 
Higher Education (THE) и Academic Ranking of 
World Universities (Шанхайский рейтинг). ГП «5–
100» завершилась в 2020 г. и весной 2021 г. 
исполнителями и участниками проекта были 
подведены ее итоги [5]. В данной работе ав-
торами приводится анализ полученных резуль-
татов на основе вхождения высших учебных 
заведений-участников проекта в упомянутые 
выше международные рейтинги за последние 
пять лет (2016–2021 гг.), а также с учетом по-
зиций в российском рейтинге лучших вузов 
RAEX-100 (2020 г.) по версии рейтингового 
агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
Актуальность проведенного исследования 
обусловлена необходимостью увеличения 
вклада российских образовательных организа-
ций высшего образования в достижение нацио-
нальных целей развития Российской Федера-
ции на период до 2030 г., сбалансированного 
пространственного развития страны, обеспе-
чения доступности качественного высшего об-
разования в регионах Российской Федерации, 
развития технологического предприниматель-
ства в вузах. В начале 2021 г. правительство 
одобрило программу стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет-2030» (да-
лее –  «Приоритет-2030»), которая направлена 
на поддержку вузов в 2021–2030 гг. На пер-
вом этапе в нее планируют отобрать более 
ста вузов. По данным Минобрнауки России, 
в университетах-участниках программы будет 
учиться более 50% всех российских студентов, 
и более 60% всех аспирантов. Одновремен-
но будет обеспечено сбалансированное раз-
витие науки и высшего образования во всех 
регионах страны. Важно, что претендовать на 
поддержку в рамках программы академиче-
ского лидерства смогут университеты из всех 
субъектов страны. Таким образом, студенты из 
разных регионов получат качественное выс-
шее образование, возможность заниматься 
наукой и реализовать свой исследовательский 
потенциал по месту жительства.
Проекты постановлений Правительства 
Российской Федерации, необходимые для реа-
лизации программы «Приоритет-2030», были 
опубликованы уже 30 марта 2021 г. на Фе-
деральном портале проектов нормативных 
правовых актов [6]. Необходимо отметить, что 
программа «Приоритет-2030» разработана 
Министерством науки и высшего образования 
РФ в рамках реализации федерального проек-
та «Развитие интеграционных процессов в сфе-
ре науки, высшего образования и индустрии» 
национального проекта «Наука» и федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой экономи-
ки» соответствующего национального проекта 
«Цифровая экономика» для достижения нацио-
нальных целей развития, в том числе, вхожде-
ние национальных университетов в ТОП-500 
глобальных рейтингов, повышение конкурен-
тоспособности российского высшего образо-
вания в мире, подготовка кадров для базовых 
отраслей экономики и социальной сферы, мони-
торинг трудоустройства и развитие технологи-
ческого предпринимательства в вузах. В основу 
новой программы легли принципы интеграции 
и кооперации научных и образовательных 
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организаций, а также принципы конкуренции 
и открытости [7].
Целью настоящего исследования являет-
ся анализ результатов программы «5–100», 
а также проектов и уже утвержденных норма-
тивно-правовых документов программы «Прио-
ритет-2030» для разработки соответствующих 
предложений по повышению эффективности 
их реализации и достижению поставленных 
национальных целей развития в области нау-
ки и образования до 2030 г., что и составляет 
научную и практическую значимость данного 
исследования.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалами для данной работы послужи-
ли официальные информационные ресурсы, 
нормативно-правовые документы Правитель-
ства Российской Федерации, посвященные 
реализации национальных проектов в обла-
сти науки, образования и программ академи-
ческого лидерства [6–10, 20, 23, 24], научные 
работы исследователей по данной тематике 
[1–4, 11, 12], а также публикации в средствах 
массовой информации и открытых источниках, 
включая и, собственно, сайты ведущих рос-
сийских и зарубежных рейтинговых агентств, 
вузов-участников проекта «5–100» и др. [5, 
13–18, 21]. Для анализа нормативно-право-
вых документов и данных из перечисленных 
выше открытых источников, содержащих ин-
формацию о национальных проектах и про-
граммах академического лидерства, исполь-
зовались такие общенаучные методы, как 
анализ и синтез изученных материалов для 
формирования предложений по повышению 
эффективности реализации с учетом нако-
пленного опыта и текущей экономической си-
туации. В том числе, для анализа эффективно-
сти реализации проекта «5–100» нами были 
отобраны в таблицу 1 первые десять позиций 
участников рейтинга ста лучших вузов России 
RAEX-100 за 2020 г. с указанием их места 
в трех мировых рейтингах ARWU, THE и QS за 
последние пять лет (2016–2021 гг.), независи-
мо от их участия в проекте глобального ака-
демического лидерства. Далее, начиная с 11 
позиции этого рейтинга, указываются только 
оставшиеся 16 из 21 участников проекта 
«5–100». Выбор рейтинга RAEX-100 в каче-
стве базового обусловлен тем, что его мето-
дика регулярно обсуждается с представителя-
ми ведущих вузов России и дорабатывается 
с учетом высказанных мнений, следовательно, 
учитывает российскую специфику, чего не 
хватает мировым рейтингам. При этом, само 
рейтинговое агентство РАЭКС-Аналитика яв-
ляется первой в России организацией, чьи 
рейтинги вузов успешно прошли международ-
ный аудит IREG Observatory [19].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Программа глобального университетского 
лидерства «5–100» была запущена для вы-
полнения одного из майских указов Прези-
дента России 2012 г., в соответствии с кото-
рым требовалось, чтобы к 2020 г. не менее 
пяти российских вузов вошли в первую сот-
ню «ведущих мировых университетов соглас-
но мировому рейтингу университетов» [17, 
20]. Для достижения этой цели была создана 
ассоциация «Глобальные университеты», ко-
торая объединила 21 вуз-участник госпро-
граммы «5–100» [10]. Как указывается на 
официальном сайте этой ассоциации, основ-
ными задачами проекта повышения мировой 
конкурентоспособности ведущих российских 
университетов были:
- разработка и реализация мероприя-
тий, направленных на создание долгосрочных 
конкурентных преимуществ университетов;
- интернационализация всех областей 
деятельности, развитие инфраструктуры для 
привлечения лучших ученых, преподавателей, 
управленцев и студентов;
- производство интеллектуальных про-
дуктов мирового уровня;
- формирование выдающейся академи-
ческой репутации за счет ведения прорывных 
исследований и привлечения ведущих миро-
вых ученых;
- приведение образовательных про-
грамм в соответствие с лучшими международ-
ными образцами;
- развитие взаимодействия между уни-
верситетами, промышленностью и бизнесом;
- рост экспорта образовательных услуг.
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По результатам открытого конкурса были 
отобраны университеты, которые предста-
вили членам специально созданного весной 
2013 г. международного совета по реализа-
ции проекта «5–100» свои планы мероприя-
тий или так называемые «дорожные карты» по 
реализации программ повышения конкурен-
тоспособности, включающие в себя:
- формирование кадрового резерва ру-
ководящего состава вуза и привлечение на ру-
ководящие должности специалистов, имеющих 
опыт работы в ведущих иностранных и россий-
ских университетах и научных организациях;
- привлечение молодых научно-педагоги-
ческих кадров, имеющих опыт работы в на-
учно-исследовательской и образовательной 
сферах в ведущих иностранных и российских 
университетах и научных организациях;
- реализацию программ международ-
ной и внутрироссийской академической мо-
бильности научно-педагогических работников 
(стажировки, повышение квалификации, про-
фессиональная переподготовка и др.);
- совершенствование третьей ступени 
высшего образования –  аспирантуры и док-
торантуры;
- поддержку студентов, аспирантов, ста-
жеров, молодых научно-педагогических ра-
ботников;
- создание совместных образовательных 
программ с ведущими иностранными и рос-
сийскими университетами и научными органи-
зациями;
- привлечение зарубежных студентов для 
обучения в российских вузах, в том числе, по 
совместным образовательным программам 
с иностранными университетами;
- проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований совместно 
с российскими и международными научными 
организациями.
Также указывается, что участниками про-
екта с момента его запуска разработаны 
и внедрены следующие механизмы, которые 
позволяют им добиваться поставленных выше 
задач, а именно:
- вузы стали привлекать иностранных 
специалистов на руководящие и академиче-
ские позиции;
- создали новые лаборатории и налади-
ли работу проектных офисов;
- провели ребрендинг.
Вместе с тем, основная цель проекта – 
вхождение в топ-100 мировых рейтингов 
ARWU (Шанхайский рейтинг), THE и QS не 
была достигнута, что предсказывалось ранее 
как самими участниками, так и учеными-ис-
следователями из других вузов [11, 12, 21]. 
Среди основных причин назывались недоста-
точный бюджет проекта (80 млрд. руб. выделя-
лись 21 вузу на короткий срок –  всего 7 лет) 
и, основное, методология международных ин-
ституциональных рейтингов, которая не учиты-
вает российских особенностей.
По данным Счетной палаты РФ, доля 
расходов федерального бюджета на проект 
«5–100» в общем финансировании высшего 
образования в нашей стране составляла от 
4,5% в 2013 г. до 2,9% в 2020 г. [18]. На се-
годняшний день в топ-100 глобального рей-
тинга ARWU входит только МГУ им. М. В. Ло-
моносова (93-е место), он же единственный 
числится в топ-100 рейтинга QS (74-е место) 
и в топ-200 рейтинга THE (174), см. таблицу 1.
Из числа так называемых глобальных уни-
верситетов (участников проекта «5–100») 
в первую десятку рейтинга RAEX-100 вошли 
5 вузов: Московский физико-технический 
институт (2 место), Национальный исследо-
вательский ядерный университет «МИФИ» 
(3 место), Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого и Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет. Представительство вышепере-
численных вузов в международных рейтингах 
на протяжении последних пяти лет также со-
держится в таб лице 1.
Интересно отметить, что столько же вузов, 
не участвовавших в проекте «5–100», вошли 
в топ-10 рейтинга RAEX (Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносо-
ва (1 место), Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (4 место), Московский 
государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД РФ, Московский 
государственный технический университет 
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имени Н. Э. Баумана, Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ). Университеты 
этой группы также представлены в междуна-
родных рейтингах неравномерно. Например, 
Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербург-
ский государственный университет вошли во 
все три рейтинга ARWU, THE и QS. При этом 
Московский государственный институт меж-
дународных отношений (университет) МИД 
РФ (6 место) и Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (10 место) вошли только 
в рейтинг QS.
В то же время, к очевидным успехам про-
граммы на сегодняшний день можно отнести 
следующие [5]:
- 17 российских вузов занимают 60 по-
зиций в топ-100 мировых рейтингов (так назы-
ваемых «предметных» или «отраслевых», в ко-
торых вузы оценивают строго по их профилю, 
например, только физические или экономиче-
ские университеты), из них 10 вузов, занимаю-
щие 29 позиций, участники проекта «5–100»;
- каждый второй победитель российских 
олимпиад школьников выбрал для поступле-
ния именно вузы, которые участвовали в про-
екте «5–100» (2,9 тыс. из 5,6 тыс. чел.);
- средний балл ЕГЭ у абитуриентов, при-
нятых на бюджетные места, вырос на с 76 до 
82 баллов за время реализации программы;
- доля иностранных студентов в расче-
те на один вуз увеличилась в 2,6 раза, доля 
аспирантов –  в 2,4 раза;
- количество ежегодных публикаций 
вузов-участников проекта «5–100» в базе 
Scopus выросло в 4,2 раза, а количество ци-
тирований –  в 6,4 раза, причем удельный вес 
публикаций университетов проекта в общем 
числе российских публикаций в базе Web of 
Science, вырос с 17,4% в 2012 г. до 33,3% 
в 2019 г.;
- произошло более чем троекратное 
увеличение числа российских университетов, 
входящих в публикуемую часть (тысяча универ-
ситетов) международных институциональных 
рейтингов ARWU, THE и QS: с 15 в 2012 г. до 
51 в 2020 г.
Отдельно стоит отметить качество подго-
товки публикаций ученых из университетов- 
участников проекта, отмеченных, например, 
в [22].
К минусам проекта можно отнести наме-
тившийся разрыв между вузами –  участниками 
программы господдержки и университетами, 
которые эту поддержку не получали, что так-
же отражено в отчете Счетной Палаты [18]. 
Именно в вузах проекта 5–100 сконцентри-
ровались и финансы, и кадры, так как сюда 
пришли наиболее перспективные студенты 
и исследователи, усилив, таким образом, дис-
пропорции внутри системы высшего образо-
вания России.
Проект «5–100» предполагалось продлить 
еще в 2019 г. и расширить его, включив в про-
грамму семь вузов и выделив дополнительное 
финансирование в 70 млрд. руб. Однако в кон-
це 2020 г. Правительство РФ одобрило про-
грамму стратегического академического лидер-
ства «Приоритет-2030», которая направлена 
на поддержку вузов в 2021–2030 гг. и должна 
по замыслу Министерства науки и высшего об-
разования РФ стать продолжением проекта 
«5–100» [23].
Программа рассчитана на два этапа: 
с 2021 по 2025 гг. и с 2025 по 2030 гг. На 
первом этапе на конкурсной основе будет ото-
брано до 120 вузов, причем подавать заявки 
на участие в программе смогут университеты 
из всех регионов страны. Затраты федераль-
ного бюджета на этом этапе составят порядка 
52 млрд. руб.
Гранты будут включать базовую часть 
в размере 100 млн. руб. в год, направлен-
ную на увеличение вклада университетов 
в социально-экономическое и простран-
ственное развитие субъектов РФ, а также 
специальную часть, которая будет предусма-
тривать развитие исследовательского, тер-
риториального и отраслевого потенциала 
университетов.
Основными целями программы обозначены:
- содействие увеличению вклада россий-
ских образовательных организаций высшего 
образования в достижение национальных це-
лей развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 г.;
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- сбалансированное пространственное 
развитие страны;
- обеспечение доступности качественно-
го высшего образования в регионах Россий-
ской Федерации.
Отдельно в упомянутом выше распоряжении 
подчеркивается, что дополнительная поддерж-
ка программ развития будет предоставляться 
вузам, включившим в программы развития ме-
роприятия по объединению с образовательны-
ми организациями или научными учреждениями 
независимо от их ведомственной принадлеж-
ности на основании соглашений о взаимодей-
ствии без образования юридического лица.
После проведения экспертизы проек-
тов нормативно-правовых актов, указанных 
в распоряжении, в мае вышло Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
13.05.2021 г. № 729 «О мерах по реализа-
ции программы стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет-2030» (далее – 
Постановление) [24].
Для отбора вузов-участников будет сфор-
мирован совет по поддержке развития высших 
учебных заведений, которые примут участие 
в программе «Приоритет-2030». Положение 
о новом совете и регламент его деятельно-
сти также утверждены в указанном ранее 
Постановлении. Совет будет контролировать, 
насколько успешна работа вузов, а также 
зай мётся предоставлением грантов и другими 
вопросами в рамках новой программы. Осно-
вой для оценки качества научных результатов 
вузов-участников программы станет независи-
мая экспертиза специалистами из конкретных 
отраслей экономики и областей науки. При 
оценке работы вузов будет учитываться уни-
кальность и прорывной характер исследова-
ний и разработок, вклад университетов в со-
циально-экономическое развитие регионов, 
увеличение производства наукоемкой продук-
ции и развитие технологического предприни-
мательства.
Среди критериев отбора вузов для участия 
в программе «Приоритет-2030»:
- не менее 4 тысяч студентов-очников за 
последний отчетный период;
- объем финансирования вуза из всех 
источников –  не менее 1 млрд. руб.;
- удельный вес финансирования от науч-
ных исследований и разработок в общих до-
ходах вуза –  не менее 5%.
Вузы будут ежегодно отчитываться о том, 
как проходят мероприятия в рамках програм-
мы на публичных защитах отчетов и благода-
ря публикации отчетов на официальных сай-
тах участников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование предложений на основе 
проведенного анализа для включения в нор-
мативно-правовые и стратегические доку-
менты новой программы «Приоритет-2030», 
разработки принципов подготовки, собствен-
но, программ развития вузов и критериев 
оценки эффективности их реализации, целе-
сообразно, по мнению авторов, основывать 
на положении об интеграции в рамках новой 
программы образования, науки и реального 
сектора экономики. Соответствующим меха-
низмом интеграции могут выступать так на-
зываемые инновационные образовательные 
кластеры (от англ. cluster –  гроздь, скопление), 
так как взаимодействие между субъектами та-
ких кластеров, в отличие от классического 
определения по М. Портеру, не ограничива-
ется границами одного государства, а имеет 
тенденцию к расширению и формированию 
трансграничных или транснациональных кла-
стеров с широкой сетью межфирменных и на-
учных связей [25–28].
В современной экономике инновационные 
образовательные кластеры играют важную 
роль, так как именно они дают возможность 
сочетать в экономической деятельности рабо-
ту научных групп университетов и исследова-
тельских центров, представителей различных 
отраслей промышленности и государства для 
достижения общих целей. Исходя из предна-
значения того или иного объединения, оно 
может быть как функциональным (не завися-
щим от местоположения его участников и на-
правленным на достижение общего резуль-
тата), так и региональным (территориальным), 
в последнем случае такой кластер создаётся 
на локальном уровне.
При этом, высшие учебные заведения, 
благодаря их большому научному, иссле-
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довательскому и образовательному потен-
циалу, зачастую становятся инициаторами 
создания и внедрения подавляющего числа 
инноваций в рамках образовательных кла-
стеров, в том числе, на международном 
уровне, что и позволяет рекомендовать 
эту форму интеграции в рамках программы 
«Приоритет-2030».
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Priority-2030“ on the basis of available data and the results of the analysis of the experience gained, which are 
presented in this paper.
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ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В 2021 г. Всемирная организация по интеллектуальной собственности (ВОИС, англ. – World Intellectual Property Organization, WIPO) продолжат реализовывать программы 
подготовки студентов и молодых специалистов в области управления ИС в формате летних 
школ. Школы позволяют лучше понять функцию ИС как инструмента обеспечения устойчивого 
развития и роль ВОИС в административном управлении правами ИС и предоставлении глобаль-
ных услуг в данной сфере.
Все летние школы имеют единые учебный план, формат и сроки обучения, хотя разные 
школы предусматривают разную глубину изучения тех или иных областей ИС. Участники зна-
комятся с различными аспектами прав ИС, в частности, международным характером режима 
охраны ПИС и взаимосвязью ИС с другими отраслями знаний. Программа предусматривает 
междисциплинарный и проблемно-ориентированный подход, в рамках которого используются 
такие формы обучения как лекции, ситуационные игры, групповые обсуждения по определен-
ным темам, дискуссионные форумы и анализ практических кейсов.
Летние школы предназначены для студентов, молодых специалистов, получивших образо-
вание в области торговли и права, и государственных служащих, от которых требуется пони-
мание принципов функционирования международной системы ИС и ее взаимосвязи с другими 
стратегическими областями, такими как здравоохранение, меры, связанные с изменением кли-
мата, и сельское хозяйство.
В 2021 г. будет организована работа 15 школ, из которых 10 пройдут в онлайн-формате. 
Рабочими языками станут португальский, английский, испанский и русский языки. Русскоязыч-
ные сессии будут проходить в России и Республике Беларусь с 28 июня по 9 июля в рамках 
первого потока, и с 19 июля по 30 июля в рамках второго потока. Стоимость участия для 
граждан России составит 30 долл. для студентов и 60 долл. для специалистов.
Ознакомиться с программой обучения, документами для подачи заявки и другой инфор-
мацией о летних школах можно на сайте Академии ВОИС https://www.wipo.int/academy/ru/
courses/summer_school.
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